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Vicente Huidobro: El Poeta contra su
Doctrina
En la carrera del poeta chileno Vicente Huidobro el periodo neta-
mente creacionista corre desde 1917, afio en que publica sus primeros
poemas creacionistas en la revista parisiense Nord-Sud, hasta 1925, fecha
en que aparecen en Paris sus Manifestes, resumen y defensa de la doc-
trina creacionista, y las dos filtimas colecciones de versos creacionistas,
Automne rcgulier y Tout a coup.1 Durante estos afios Huidobro propone
en sus escritos te6ricos una poesia aut6noma, libre de elementos narra-
tivos y descriptivos. Es un programa que va en contra del concepto ro-
mintico de la funci6n de la poesia y del poeta que habia enunciado Hui-
dobro en Chile antes de pasar a Europa en 1916. El frio esteticismo de
sus compaieros cubistas de Nord-Sud no satisface los deseos del poeta,
reprimidos a medias durante los afios aludidos, de hacer poesia profetica
y magica. 2 A partir de 1925 estos deseos hacen erupci6n en un tipo de
poesia que viola los tabis cubistas y creacionistas, sobre todo en el poema
Altazor. En este articulo quiero hacer ver c6mo este cambio efectuado
despubs de 1925 se anuncia ya en la poesia publicada por Huidobro du.
rante el periodo creacionista.
I
Huidobro se hizo notar en 1917 y 1918 con seis libros de poesia
publicados en Paris y en Madrid. En tres de estos libros, Horizon carri,
El espejo de agua y Poemas articos, se aproxima al ideal de los poetas
de Nord-Sud, el de crear un mundo portico paralelo al mundo objetivo
1 Para los libros de Huidobro citados en este articulo vease la bibliografia.
2 Trato este punto en mi estudio "Perspectiva europea del creacionismo",
Revista lberoaumericana, XXVI, N6m. 51, pigs. 127-136,
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pero independiente de 61. Estos poemas no alcanzan la meta de desterrar
lo "anecd6tico" porque la emoci6n que proyecta el poeta dentro de su
mundo "creado" es de indole tradicional; son las quejas que vienen ex-
presando los poetas liricos desde el comienzo del mundo. Representan,
sin embargo, un esfuerzo por cumplir con un ideal imposible de realizar
sin acudir a una poesia hecha sin palabras reconocibles.a
Pero durante estos afios Huidobro vacilaba entre el estilo Nord-Sud,
cuyos poetas negaban que el poema pudiera tener referencias extra-litera-
rias, y la poesia del "esprit nouveau" de Guillaume Apollinaire y Blaise
Cendrars, poesia que tenia un prop6sito francamente descriptivo y pro-
ftico y que por lo tanto satisfacia mejor que el estilo Nord-Sud el ro-
manticismo latente del poeta chileno. En tres libros publicados en 1918
Huidobro viola a sabiendas la prohibici6n que se habia impuesto en la
nota preliminar de su Horizon carri contra lo "anecd6tico y descriptivo."
El primero de 6stos es Tour Eiffel, poema descriptivo a la manera
de la pintura simultaneista, ilustrado con reproducciones de cuadros del
pintor simultaneista Robert Delaunay. Los cuadros en que Delaunay en-
saya repetidas veces una sintesis visual de la torre habian inspirado el
poema "Tour" de Blaise Cendrars. 4 En "Tour" Cendrars evoca la torre
en una serie de imigenes calidosc6picas que parecen haber servido en
parte de modelo para el poema de Huidobro, en que la torre es guitarra,
rosal, telescopio, clarin, "reine de l'aube des poles," "une araign6e aux
pattes en fil de fer," "la rose des vents qui se fane tous les automnes,"
"voliere du monde," "sonnerie de Paris." En Tour Eiffel las imagenes y
la disposici6n tipogrifica son las del estilo Nord-Sud. Pero se emplean
para describir un objeto real en el contexto de la primera- guerra mundial.
La torre, con su radiodifusora, es la portavoz profetica de-la Francia
aguerrida: "Le g6ant pendu au milieu du vide/ Est l'affiche de la France/
Le jour de la Victoire/ Tu la racconteras aux 6toiles."
El tema del dia de la victoria vuelve a figurar en Hallali, "poeme
de guerre" en que otra vez el estilo Nord-Sud se emplea para crear una
visi6n sint6tica de un tema no inventado. La palabra hallali representa
el clarin de la guerra que se hace sentir a trav6s de un continente:
3 Resumo en este plrrafo mi estudio inedito "Vicente Huidoro: el estilo
Nord-Sud."
4 El poema de Cendrars, que Ileva la fecha de agosto de 1913, sali6 en 19
poemes dlastiques (Paris, 1919) .
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1914
Nuages sur le jet d'eau d'et6
La nuit
Toutes les tours de l'Europe se parlaient en secret
Tout d'un coup un oeil s'ouvre
La corne de la lune crie
Hallali
Les tours sont des clarions pendus
AOUT 1914
C'est la vendage des frontieres
El "algo" misterioso que flotaba como amenaza velada al margen
de los poemas de Nord-Sud toma aqui la forma concreta del cataclismo
de la guerra: "Derriere l'horizon ii se passe quelque chose/ Au gibet de
l'aurore toutes les villes sont pendus." Las imagenes tipicas del estilo
Nord-Sud no se aplican en Hallali a objetos "creados":
Soldats vetus de nuages bleus
Le ciel vielli entre les mains
Et la chanson dans la tranch6e
Les trains s'en vont sur des cordes paralleles
On pleure dans toutes les gares
Le premier tu& a 6t6 un porte
On a vu un oiseau s'echapper de sa blessure
Hallali, poema descriptivo y profetico, termina con una visi6n del
dia de la victoria que recuerda la de un poema de Blaise Cendrars, La
Guerre au Luxembourg.5 En el poema de Cendrars:
A PARIS
Le jour de la victoire quand les soldats reviendront...
Tout le monde voudra LES voir
s (Paris, 1916).
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Le soleil ouvrira de bonne heure comme un marchand de
nougat un jour de fete
II fera printemps au Bois de Boulogne ou du c6te de Meudon
Toutes les automobiles seront parfumees et les pauvres
chevauz mangeront des fleurs.
En la visi6n de Huidobro:
Meme les aveugles
Sortiront aux balcons
Et leurs fleurs tomberont aussi sur les totes des soldats
Le cortege viendra des siecles plus lointains
La foule dansera dans les yeux des chevaux
Cendrars, pues, presenta el dia de la victoria como un renacimiento
de la alegria de la vida. Para otro maestro de Huidobro, Guillaume
Apollinaire, este renacimiento debe extenderse tambien a la poesia, a la
lengua misma. Escribe en "La Victoire": "O bouches l'homme est a
la recherche d'un nouveau langage... On veux de nouveaux sons de
nouveaux sons de nouveaux sons". La victoria very cumplirse su profecia:
La victoire sera avant tout
De bien voir au loin
De tout voir
De pris
Et que tout ait un nom nouveau 6
Huidobro comparte este deseo de encontrar un lenguaje de poder
adivinatorio y prof6tico al escribir su Ecuatorial, poema mas largo y mas
complejo que Hallali. Aqui la guerra es s61o un aspecto de la visi6n del
poeta. La linea ecuatorial del titulo es un punto central del tiempo y del
espacio. Desde su atalaya el poeta divisa el presente y el porvenir. El
desastre actual de la guerra presagia un futuro cataclismo. La linea ecua-
torial forma tambien la frontera entre la realidad y la fantasia personal.
En las visiones sucesivas, evocadas con las imigenes y la disposici6n tipo-
grAfica del estilo Nord-Sud, alternan cuadros de desastres fantAsticos,
exploraciones "creadas" y recuerdos de cosas vistas. El poeta da a en-
tender que los desastres descritos son profecias:
6 De Galligrammes (Paris, 1918).
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Los hombres de mafiana
Vendrin a descifrar los jeroglificos
Que dejamos ahora
Escritos al rev6s
Entre los hierros de la torre Eiffel
Guillaume Apollinaire habia dicho que los poetas aprenderian el
arte de la profecia, y que las realidades poeticas llegarian con el tiempo
a ser verdades de la vida. 7 Porque creia en la necesidad de un lenguaje
de poder m.gico, Apollinaire pide "sonidos nuevos" que vayan mis alli
de la poesia tradicional. Es evidente que en Ecuatorial Huidobro juega
con la misma idea. Pero sus jeroglificos no son otra cosa que las image-
nes "creadas" que en otros libros presenta como independientes de cual-
quier realidad que no sea la del poema. Dice en su ensayo "El Creacio-
nismo" que el poema creacionista "es algo que no puede existir en otra
parte que en la cabeza del poeta; no es bello porque recuerde algo, no
es bello porque evoque cosas que se han visto y que eran bellas, ni porque
describa cosas bellas que tenemos la posibilidad de ver. Es bello en si y
no admite terminos de comparaci6n. No puede concebirse en otra parte
que en el libro."8
Asi en este manifiesto Huidobro renuncia a toda posibilidad de ha-
cer la poesia profetica que ensaya en Ecuatorial. Acaso por este conflicto
Ecuatorial resulta indeciso y difuso, siendo en gran parte una serie de
las mismas imagenes creadas cuya posible realidad extra-poetica ha negado
el poeta. Sin embargo, en el poema quiere que se acepten como visiones
que anuncian, en el verso final, "El fin del universo".
Huidobro no cree en la realidad de sus metforas, pero quiere hacer
poesia que se refiera a realidades no literarias. Quizy por esto deja sin
terminar en 1919 otra visi6n apocaliptica en el estilo de Ecuatorial, la
versi6n primitiva del primer canto de su Altazor, poema en cuya versi6n
final (1931) adopta otra soluci6n para el problema de la metifora. Du-
rante el resto del periodo creacionista, indeciso ante el atascadero de la
metifora, Huidobro abandona sus tentativas de hacer poesia francamente
profetica, volviendo al parecer al puro esteticismo del estilo Nord-Sud.
7 Veanse Guillaume Apollinaire: "L'Esprit nouveau et les potes," Mercure
de France, decembre, 1918 (Nim. 491, torno CXXX), pig. 393, y el poema
"Les Collines," de Galligrammes.




Los resultados poeticos de esta segunda etapa del periodo creacionista
se encuentran, dejando aparte el libro in6dito Salle 14, en Automne
Rigulier y Tout coup. Salle 14, colecci6n de caligramas expuestos como
"poemas pintados" en 1922 en una galeria parisiense, contiene un poema
de Horizon carrg.9 Los demas, todos nuevos, anticipan los motivos tipicos
de Automne Regulier y Tout c coup. Estas tres colecciones contienen los
poemas mis resueltamente creacionistas de toda la producci6n de Huido-
bro. Comparados con los de Horizon carre y Poemas Articos, estos poemas
son notables por su abandono progresivo del ritmo entrecortado y de la
disposici6n tipografica del estilo Nord-Sud. Sobre todo a partir de Au-
tomne regulier Huidobro se encamina hacia el ritmo de los metros tra-
dicionales. A este efecto contribuye el empleo habitual de la rima, de una
cadencia regular, de un verso mas largo, y de una aproximaci6n de la
estrofa tradicional que sustituye poco a poco a los versos aislados del
estilo Nord-Sud. En cambio Huidobro sigue empleando muchas de las
imigenes tipicas de los libros anteriores. Pero estos poemas nuevos son
mas arbitrarios y en apariencia menos apegados a la realidad que los de
Poemas rticos. Se distinguen asimismo por un tono mas ligero y jugue-
t6n, gracias en parte al empleo casi sarcastico de la rima arbitraria, que
a veces parece dictar el curso de poemas de ritmo ir6nico. Todo esto
subraya la naturaleza arbitraria del paisaje que el poeta inventa a cada
paso. En "6 Heures octobre, de Salle 14:
L'automne effeuille son calendrier
Et mon soleil s'6teint dans l'eau de mer
La mer la mer devient cendrier
La ciel devient un reverbre
C'est l'heure
Du violon de fleur
Pero por estas construcciones arbitrarias, con sus variaciones "crea-
das'" del motivo del pasar del tiempo y de las estaciones, se insiniia la
misma melancolia que habia animado los poemas de Horizon carrd y de
9 El poema de Horizon carre es "Paysage." Uno de los poemas nuevos,
"Moulin," se public6 en la Antologia de 1945. Copias de todos los poemas de
Salle 14 existen en la colecci6n de Gerardo Diego en Madrid.
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Poemas articos. Este "dolor de poesia", de la imposibilidad de fijar en el
canto los valores fugitivos, que se adivina entre las piruetas de Salle 14,
se vuelve mas agudo en Automne regulier y en Tout a coup. Los dos libros
revelan un apetito cada vez m.s insaciable por lo maravilloso, por el in-
finito, por romper con las limitaciones del tiempo, del espacio, y de la
estetica que se habia impuesto el poeta.
En Automne rigulier predomina la melancolia del tiempo. El drama
mudo de las estaciones forma el tema principal. El poeta es espectador
pasivo y no el "pequefio dios" que quisiera ser. Hay que aceptar, dice en
el poema titular de la colecci6n, las perdidas inevitables:
En vain tu cherches
Arbre d'Automne
II n'y a plus d'oiseaux
II n'y a plus d'oiseaux
En regardant sur les vallees
On voit partout des sons de cloches fanes
Le jour est plein mes mains aussi
A l'autre bout s'en sont alles
Le pas sans bruit
C'EST L'AUTOMNE DES CLOCHERS
Como en libros anteriores, el dolor de poesia se asocia aqui con el
motivo del pajaro. En "Hiver A boire" dice mas directamente: "Hiron-
delles de ma poitrine comme vous faites mal." Por inevitable que sea,




Je crie A la bergere
Rentre ton troupeau de lits d'h6pital
Il est bien tard dans ton pays natal
Mes jours s'en vont
Ferme A clef l'horizon
Pero no hay nada que hacer. Como dice Huidobro en "Relativit6
du printemps", "On ne peut rien faire contre le soir qui nait." Segfin la
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est6tica creacionista el poeta no ha de lamentar; debe crear algo a base
de las perdidas ejemplificadas en la del tiempo. "Poeme" comienza con
el verso significativo "Colonise la douleur avec ta voix". El dolor a que
se refiere es en parte el dolor del dilema que habia encontrado en Ecua-
torial, dolor de no haber dado con un lenguaje migico como el que pre-
conizaba Apollinaire en "La Victorie". La presencia de Apollinaire, cuya
muerte es el tema del bello "Poeme fun6raire", se hace sentir en varios
poemas de Automne regulier. En "Ombres chinoises" el motivo princi-
pal, la necesidad de que aprendan a cantar los aviones, "comme des fluites
tournes vers l'avenir", antes de morir-pues pronto serin viejos y olvi-
dados-es una "verdad literaria" tipica de las que presenta Apollinaire
cn su articulo "L'Esprit nouveau et les potes".10 El poema termina con
una referencia directa a "La Victoire", la constataci6n melanc61lica de que
"I1 n'y a plus de nouveaux sons", confesi6n del dilema de Ecuatorial.
Huidobro expresa su reacci6n ante este dilema en "Poete":
Poete pote sans sortilege
Trois jours apres le naufrage
Moulin moulin de neige
L'dpaule est lourde de nuages
Vous &tes tous des robinets
Votre coeur saigne par le nez
Tais-toi rossignol au fond de la vie
Je suis le seul chanteur d'aujourd'hui
Je vous r6pte mille fois
Que mon dpaule est lourde de nuages
Mais j'ai la flute officielle du chrubin sauvage
El motivo del naufragio y de la persona ahogada aparece con fre-
cuencia en la poesia de Huidobro. Es una de las formas del tema general
del desastre visto o presentido que ocurre tanto en los poemas estrecha-
10 La mis conocida de estas "verdades literarias" es esta: si las mujeres se
niegan a parir, lo haran los hombres, tema del drama de Apollinaire Les am-
melles de Tirdsias, estrenado en Paris en 1917.
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mente creacionistas como en los de indole apocaliptica, como Ecuatorial,
Altazor y Temblor de cielo, y que crea un lazo de uni6n entre los dos
tipos de poesia. Va asociado de manera insistente con los valores fugi-
tivos o perdidos y con el dolor de poesia, como en otros poemas de
Automne regulier. (Sirvan de ejemplos el "ocean verte de tant d'espoir
noye" de "La Matelotte", "la mer . . . charg6e de naufrages" de "Poeme
funeraire", los versos de "Globe-trotter": "Dans cette mer ont fait nau-
frage/ Toutes mes barques fleuries", y estos del poema titular: "Au fond
de mes yeux/ Chantera toujours le porte noye"). En "Porte" el naufra-
gio aludido es sin duda el dilema portico que vengo comentando; son
decisivas las palabras "sans sortilge." El molino es, como en "Moulin",
de Salle 14 y en Altazor, simbolo del tiempo inexorable. Asi en "Porte",
Huidobro, deseoso de escribir en un lenguaje magico que no encuentra,
prisionero del tiempo que corre, afirma el valor de su doctrina y se niega
a lamentar, a abandonar el arte objetivo. Cantara a pesar de sus cuidados.
Y en "Poeme", la composici6n poetica es un esfuerzo consciente ("le
voyage sans rove") por encontrar "les mots qui pendent au ciel."11
La tensi6n entre los deseos antag6nicos de Huidobro se expresa en
alto grado en los poemas numerados de Tout coup. Aqui, como en Salle
14 y en Automne regulier, el poeta explora un mundo que inventa a cada
paso. En "3":
Je m'6loigne en silence comme un ruban de soie
Promeneur de ruisseaux
Tous les jours je me noie
Au milieu des plantations de prieres
Les cath6drales de ma tendresse chantent
La nuit sous l'eau
Et ces chants font les iles de la mer
Cicerone frivolo de su universo improvisado, efectia sus creaciones
por medio del ojo todopoderoso. 12 Viaja en "18" en "le bateau de l'oeil",
y en "11" es por el ojo que ejerce su poder sobre el tiempo:
11 En Manifestes, publicado como este poema en 1925, Huidobro dedica va-
rias paginas a un ataque contra las doctrinas de los superrealistas. Defiende su
concepto de la poesia como producto del esfuerzo consciente y no del inconsciente
(pigs. 8-12).
12 En Manifestes (pig. 12) sitia la creaci6n poetica en el momento en que




Je suis un peu lune et commis voyageur
J'ai la sp&cialit6 de trouver les heures
Qui ont perdu leur montre
Croyez-moi bien
Sur mon oeil d'amiral tout se rencontre
Et ce n'est pas plus rare que les cas d'enfants
Perdus dans les magasins
Adopta un tono de seudopedanteria, parodia del rigor de un estilo
discursivo ("1" comienza: "Les deux ou trois charmes des escaliers du/
hasard sont incontestables"), y en la seudofrivolidad de los salones "crea-
dos" de "9" y de "30" el poeta hace eco de la ironia romantica de un
Laforgue. La vida es un juego de sal6n que no encubre el tedio de los
convidados. Estos poemas traducen en alto grado una afioranza de lo ma-
ravilloso, del infinito, de lo otro. En "28" Huidobro llama a sus juegos
"des petites distractions pour l'infini." Quisiera encontrar una realidad
mis allA de la de todos los dias, diciendo en "5": "II y a trop de choses/
Qu'on n'a pas vues". Estas "cosas que no se han visto" aparecen en "10",
otra vez en terminos ir6nicos:
Monte jusqu'au dernier 6tage
Alors elle pourra dire A mes amis
Connais-tu le pays
Je connais le pays
Elle pourra dire A mes amis
Messieurs la lune se d6colle
J'ai compt6 toutes les monaies de l'infini
La rose qui manque au p61e
La voici
Le roe su apetito por lo maravilloso; alude a sus deseos en estos
versos juguetones de "6": "Je n'ai pas de chapeau/ Et pas d'ombrelle/
J'attends toujours une aureole fiddle". En "18", mas directamente: "Rien
dans la vie/ Qu'un cri d'antichambre". Anhela escaparse de este destino:
"Le destin est un ruisseau/ Qu'il faut sauter au bon moment". Pero
icuAl es el momento? El destino es tan fuerte que ni Dios puede contra




Cette eau m6lancolique comme les yeux de
Dieu
Qui ne peut pas ressusciter
II voudrait descendre les marches de la nuit
Tel que les sons de cloche descendent la pluie
Mais ii est arret6 par les syncopes
Des destins precis
Si Dios mismo es impotente, el "hombre-Dios" que es el poeta crea-
cionista se siente doblemente encarcelado. Cabe ver en el estilo creacio-
nista una camisa de fuerza que le impide al poeta hacer lo que mas quiere
y dentro de la cual lucha por libertarse. Indicios de la lucha son ciertos
cambios tcnicos que aparecen en la trayectoria poetica que va desde Salle
14 hasta Tout a coup. El estilo paralelistico que empieza en "Moulin",
de Salle 14 y en poemas como "Hiver A boire," de Automne regulier
("Tombe/ Neige A gout d' univers/ Tombe/ Neige qui sent la haute
mer"), apunta a las letanias de Altazor, tan distintas por su forma y por
su prop6sito del estilo Nord-Sud. Y las variaciones puramente auditivas
de algunas palabras en Tout a coup (En "6": "Cinq papillons s'envolent
en disant ces prieres/ Aimez-vous les prieres dans la prairie") anuncian
otra ticnica caracteristica de Altazor y opuesta a las del estilo Nord-Sud,
las deformaciones y disecciones de palabras que sefialan el momento en
que Huidobro encuentra initil el estilo creacionista como fuente de los
"sonidos nuevos" que buscaba.
En Tout a coup Huidobro logra crear el reino de la palabra virgen,
la palabra "reci6n nacida" que tiene el efecto, mencionado en su discurso
"La Poesia", leido en el Ateneo de Madrid en 1921, de "elevar al lector
del piano habitual y envolverlo en una atm6sfera encantada."13 Pero como
afirma Huidobro una y otra vez en Manifestes, publicado como Tout a
coup en 1925, se trata de una magia puramente verbal que no tiene otra
realidad. Los productos del delirio po6tico, verdaderos en el poema, son
falsos en la vida (pig. 14). Huidobro no cree, como los misticos, que
sus imagenes puedan ser revelaciones del mas all., ni como Guillaume
Apollinaire, que sus "verdades literarias" puedan legar a ser verdades
de la vida; por fin, no comparte el misticismo materialista de los super-
13 Citado en Antologia, pig. 247.
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realistas ("Le surrealisme repose sur croyance A la realite superieure de
certaines formes d'association negligees jusqu'a lui...).14
La doctrina creacionista de Huidobro le prohibe ver en sus mani-
pulaciones otra cosa que el resultado del placer puramente estetico de
jugar con las palabras, "la seule chose qui passionne le porte," "le mo-
ment unique qui me fait oublier la r6alit6 quotidienne."ls Al ponerse del
lado de los poetas puros Huidobro niega las ambiciones y apetitos tan
evidentes en una poesia cuya belleza aut6noma encuentra cada vez mas
insuficiente.
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